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M. Jean-Pierre BORNET. - L'atlas d'angiographie fluorescéinique du 
fond d'œil des carnivores domestiques est un ouvrage qui se présente sous 
forme d'un livre de 307 pages, d'un format de 21 x 30 doté d'une belle 
couverture. Après l'introduction, la définition et l'historique il est divisé en 
quatre parties d'inégale importance. (Chaque partie est traduite en anglais 
dans son intégralité) et comporte en sa fin une bibliographie fournie. 
• La première partie, purement technique, commence par un chapitre 
sur le matériel: substances fluorescentes, matériel d'infection, rétinographe, 
filtres et supports photographiques. 
Le chapitre deux s'intéresse à la réalisation pratique: but et 
difficultés, préparation de l'animal, contention, anesthésie générale, et 
contention manuelle (chiens, chats et grands animaux), l'examen 
proprement dit: infection de fluorescéine, enregistrement angio­
graphique et techniques spéciales, enfin l' angioscopie rétinienne par la 
fluorescéine. 
Le chapitre trois concerne les techniques de présentation et 
d'exploitation des angiographies: le développement et tirage sur papier, 
les diapositives, la vidéo angiographique, l'angiographie numérisée et 
l'équidensitométrie. 
Le quatrième et dernier chapitre expose les incidents et accidents de 
l'angiographie. 
• La deuxième partie concerne l'interprétation et comprend un chapitre 
sur les règles générales, un deuxième chapitre sur les bases anatomo­
physiologiques. Un troisième chapitre concerne les paramètres, c'est-à-dire 
le temps, l'intensité et la référence à la rétinographie couleur. Enfin le 
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quatrième chapitre s'intéresse à l'angiogramme normal du chien et du chat, 
de la vache et du cheval. 
• La troisième partie concerne la sémiologie et comprend deux 
chapitres; l'un consacré à l'hypofluorescence avec les masquages, et le 
second consacré à l'hypofluorescence avec l'effet fenêtre choroïdien et 
rétinien, la diffusion dans un liquide ou dans un tissu. 
• La quatrième partie traite des applications cliniques. C'est la plus 
importante de l'ouvrage ; elle comporte sept chapitres. Sont 
successivement envisagées : des généralités ; les vasculopathies : 
artériopathies, capillaropathies, phlébopathies et néovaisseaux ; les 
pathologies de la choroïde ; de la rétine ; de la papille ; des tumeurs intra­
oculaires. 
Le septième et dernier chapitre concerne l'angiographie du chat. 
Dans cette quatrième partie, toutes les pathologies sont illustrées par des 
clichés après injection de fluorescéine qui se trouvent sur la page de 
droite, le diagnostic étant donné sur la page de gauche en français et en 
anglais. 
Cet atlas est l'œuvre d'un grand spécialiste guidé par sa passion, 
reconnu par ses pairs, y compris en médecine humaine ; il en a tiré les 
enseignements et su communiquer à la médecine vétérinaire. Le 
Professeur LESCURE fut le point de départ d'un enseignement national et 
international et du diplôme d'ophtalmologie vétérinaire, qu'il a mis au 
point pour de nombreux confrères ; telles sont les paroles du Docteur 
AMALRIC, Membre de l' Académie Nationale de Médecine. Que dire de 
plus de ce livre si ce n'est qu'il ressemble en plus à un livre d'art. 
